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I 
Stat e of Haine 
OFFICE OF Tilli.: ADJUTANT G.'1NSRAL 
AUGUSTA 
ALD:N REGISTRATION 
_____ s_an~fo_r_d_~--------' 1faine 
Date July s , 1940 
Name Emili enne Gould 
Str eet Address Hanson Ridge Rd . 
City or Town Sanford, Maine 
How long in United States ___ 4_0yr_ s_. __ -...:How lone in ldain~27yr._s_. ___ __ 
Born in St. Anne Riche boucton N. B. 
Canada 
Date of birt 11 
----------
Oct . 8, 1867 
I f married, how many chi.ldr en. __ 1 _____ 0ccupation. __ H_o_us_ e_wi_· _f _e ____ _ 
Name of employer-s-__ A_t_H_om_e _____________________ _ 
(Present or l ust ) 
Address of empl oyer 
Engl ish _______ ...;Sr eal: A l itt l e Read a li ttJ.e Ylrit e No 
·------
Other l anguar;;cs 
---------------- --- ---------
French 
No Have you made ap;1lication for citizenship? ______________ _ 
Have you eyer hac~ mil itary s ervice? _________________ _ 
If so, wher e? ____________ when? ____________ __ _ 
.S i gnature 
Witness 
